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目标结合起来的设计, 于上世纪 80 年代遭到了失败。其原因
有四: 美国公司全球性竞争能力下降、资本市场国际化、敌意
接管的出现、70年代开始的股票市场回报的暴跌以及一直持






















未及时向公众披露信息。相反,在 2004 年 10月 20 日,在中航
油集团和陈久霖本人,都没有向买家披露公司已因卖空期权
将面临上亿美元的亏损的情况下, 中航油提前实施了原本准
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